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Online www.ruangkula.com Pembimbing : Nasrullah, S.Sos, M.Si, 
Bibliografi : 7 buku, 8 jurnal, 21 media online 
Kata kunci  : Marketing Media Online, Portal Berita 
Tugas akhir karya non skripsi ini mengambil pilihan manajemen media online, 
menghadirkan ruangkula.com sebagai portal berita seputar kultur anak muda 
(youth culture). Portal berita ini digagas mengingat masih minimnya media online 
yang menarget anak muda di Kota Malang dan Batu sebagai segmennya. Untuk 
memperkuat pasar dan memperluas jaringan pembaca, maka diperlukan 
pendekatan manajemen marketing media online yang tepat.  
Konsep marketing yang digunakan antara lain customer path 5A, teori niche, dan 
pemanfaatan media sosial dalam jurnalisme online. Dalam konsep tersebut 
penguatan dan perluasan engagement pembaca dilakukan dengan cara digital 
marketing melalui giveaway dan kolaborasi dengan user generated content.  
Proses kerja marketing ruangkula.com dilakukan dengan penerapan strategy 
digital marketing. Pelaksanaan proses tersebut terbagi menjadi beberapa tahap. 
Untuk memperluas jangkauan pembaca dilakukan dengan cara kolaborasi dengan 
stakeholders dari berbagai kalangan. Seperti user generated content, media online 
lokal, brand lokal, dan komunitas anak muda di Kota Malang dan Batu. 
Sedangkan untuk meningkatkan engagement dengan pembaca dilakukan dengan 
memanfaatkan media sosial instagram, facebook, dan youtube. 
Berdasarkan pelaksanaan tersebut maka dapat diperoleh jumlah pembaca selama 
rentang tanggal 1 September 2020 - 31 Mei 2021. Terdapat 1.533 orang yang 
sudah berkunjung, dengan durasi kunjung rata - rata 00:03:23 (3 menit 23 detik). 
Dengan capaian tahapan pembeli pada tingkat advocate serta memperoleh 
pengakuan public berupa kerjasama dengan pihak kappa Indonesia sebagai 







Keyword : Marketing Media Online, News portal 
This final project report took online media management as choices, presents 
ruangkula.com as a news portal about youth culture. This news portal was 
initiated considering the lack of online media who targeting young people in 
Malang and Batu as segment. To strengthen the market and expand the reader 
network, appropriate online media marketing management approach is needed. 
The marketing concepts used are customer path 5A, niche theory, and utilization 
of social media in online journalism. Strengthening and expanding reader 
engagement have done by means of digital marketing through giveaways and 
collaboration with user generated content. 
Ruangkula.com's marketing is carried out by implementing a digital marketing 
strategy. The implementation of the process is divided into several stages. By 
colaboration with stakeholders from many circles to expand the readers. Like user 
generated content, local media online, local brand, and youth community in 
Malang and Batu City. Meanwhile, to increase engagement with readers, by 
utilizing social media Instagram, Facebook, and YouTube. 
Based on this implementation,  it can be obtained the number of readers during 1 
September 2020 until 31 May 2021. There are 1,533 people who have visited  
ruangkula.com, with an average visit duration of 00:03:23 (3 minutes 23 seconds). 
By reaching the visitors stage at the advocate level, and gain public recognition in 
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